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　下院では賛成 220 票対反対 215 票とわずか 5票
の僅差で、過半数の 218 票をかろうじて 2票上回

































































































































































































































の “うれしい ”、“楽しい ”、“誇り ”、“驚いた ”、“恥
ずかしい ”、“悲しい ”、“恐怖 ”、“嫌悪 ”、“怒り ”の
評定値を、２回目に再想起したエピソードと忘却
したエピソードに分け、それぞれの平均評定値を


















しい ”が最も感情強度が強く、続いて “誇り ”
と “悲しい ”と “恥ずかしい ”、続いて “嫌悪 ”と “怒





















































































































































1）ニューヨークタイムズの Multimedia "A History of 








に意識して、2009 年 9 月 9 日上下両院での演説で
次のように述べている。"I am not the first President 
to take up this cause, but I am determined to be the 
last. It has been nearly a centur y since Theodore 
Roosevelt first called for health care reform. And ever 
since, nearly every President and Congress, whether 
Democrat or Republican, has attempted to meet this 
challenge in some way."
� � �（ニューヨークタイムズの Multimedia "A History of 




























年に Cloture に必要な票数が 5分の 3（60 票）に引
き下げられ今日に至っている。
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11)�表 5 はニューヨークタイムズの Comparing the House 
and the Senate Health Care Proposals に基づき作成
した。詳細は省いた箇所も多く、「表注」は筆者の付
けたものである。因みに医療保険制度改革法案の正
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